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Tangga model spiral banyak digunakan pada bangunan rumah bergaya klasik. Namun 
demikian, bukan berarti tangga ini tidak bisa digunakan untuk rumah modern atau gaya 
lainnya. Tangga ini bisa cocok dengan berbagai gaya rumah. Itu karena tangga spiral 
memiliki tampilan yang lebih artistik dibanding model tangga lain. Karena hal ini pula, 
tangga spiral bisa meningkatkan estetika hunian. 
Jika tertarik dan ingin mengaplikasikannya di rumah, berikut ada beberapa model tangga 
spiral dari berbagai negara yang bisa Anda jadikan bahan referensi. 
Dover Western Heights, Inggris 
 
Tangga dengan tiga shaft ini dibangun tahun 1809, di salah satu benteng yang menakjubkan 
di Inggris. Desain ini membuktikan bahwa tidak hanya anak tangganya saja yang dapat 
memberikan keunikan pada bangunan, namun juga bagian luarnya menunjukkan penampilan 
yang indah. Beautiful inside and outside! 
Global Accounting Firm KPMG Building, Munich 
 
Terletak di halaman gedung, tangga ini memiliki bentuk yang arstistik. Didesain oleh Olafur 
Eliasson dan diberi nama Umschreibung yang berarti menulis ulang. Konstruksi tangga ini 
sendiri selesai pada tahun 2004. 
Living Spiral Staircase in Ampersand, London 
 
Material kayu dengan tanaman yang tumbuh di pinggiran pegangan tangga ini berada di 
tengah bangunan. Memiliki tinggi sekitar 12,5 meter yang menyajikan bentuk dinamis dan 
menghubungkan empat lantai dalam bangunan di atrium yang bergelombang. Paul sang 
desainer menghilangkan konstruksi penguat di tengah tangga, dan menggantikannya dengan 
area bersantai seperti area membaca, bersantai, dan mencari inspirasi. 
Vatican Museum, Italy 
 
Tangga di Museum Vatikan ini merupakan salah satu objek foto yang paling sering dipotret 
dan terkenal. Didesain oleh Giuseppe Momo tahun 1932 dengan anak tangga yang lebar, 
tangga spiral ini sebenarnya terdiri dari dua tangga yang berbeda: tangga naik dan tangga 
turun. Kedua tangga itu kemudian di putar bersamaan menjadi bentukan helix ganda. 
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